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ZARAGOZA. Caserlo del Distrito de Lnrica, en ci De-
parlamento de Bolivar.
ZABACIOZA. GasrrIo del D',Mriiu de Cartago, en el
Departarncnto del Cauca.
ZARAGOZA. Distrito le Ia Pcovincia del Nordeste,
capital Sania Rosa, en ci Departarnento de Antioquio; Cue
funda ' lo con ci tiIulo de citidad el aflo de ir,S1, pot el Go-hernador Gaspar de flndas, Pri ci: Valic Je Virue y a oriltas
del Nechi; dcsdc aquf es navegabie este rio pot pequeflas
einbarcaciones, en on .trayecto de 13 inirilmetros, hasta su
entrada en el Cauca; es de mal clima y abunda en oro; eslé
400 53 4" de longitud occidental, 7 21' 3" de latitud N.,
y 6 205 metros sobre el nivel del mar, con temperatura de
270
. Tienc 2,417 habitantes, oficina telegrafica, y dista de
BogotA 50 miriámetros. Pertenece at Circuito de Remedios,
del Distrito Judicial de Antioqula y de Notarla y Registro
del mismo Circuito.
ZARINA. Caserfo del Territorio Nacional del Meta.
ZARZAL. Caserfo del Distrito de Santiago, en ci Dc-
partamenlo de Bolivar.
ZARZAL. Distrio de Is Provincia de Tulua, en dDe-
partamcnto del Cauca; está situado A orillas de una quebra-
da 4 il 57 'de longitud occidental, 40 22 '
 21" de latitud N.,
y a 961 metros sobre el nivel del mar, con temperaturade
240. Tienc 1,807 hahitantes, y dista de Bogota 36 miriáme-
twa. Perienece al Circuito de TubA, del Distrito Judicial
del Cauca, y tie Notarfa y Registro, segdn ]eyes anteriores,
pues en Is 32, de Junio de 1907, no figura este lugar.
ZEA. Distrito do la Provincia dci Norte, capital Yarn.
mal, en ci Departamento tie Antiou.ia; esté situado en twa
cuchilia, a 1 0 6 6' de longitud occidental, 70 7' 24" de lati-
tud N., y a 694 metros sobre el nivel del mar, con tempera-
tura de 26 0; se llama sat en recuerdo del célebre Dr. Francis-
co Antonio Zea. Tiene 1,675 habitantes, y dista tie Bogota
58 miriametros. Pertenece at Circuito de Santa Rosa, del
Distrito Judicial de Antioquia, y de Notarfa y Registro del
mismo Circuito.
ZELANDIA. (Véase Celandia). Pig. 96.
ZETAQUIEIA. Distrito de la Provincia tie Marquez,
capital Ramiriqul, en el Departarnento de Boyaca; esta -
tuado en una meseta entre cerros, 4 T,,5/4o metros sobre ci ni-yel del mar, con temperaturade 21°.Tiene 2,422 habitantes,y dista de Bogota 15 miriámctros 5 kilöruetros.. Pertenece
a! Circuito deMiraflores,dei Distrito Judicial Ut Boyacà, y at
de Miraflores, tie Notarfa y Registro.
ZIPACON. (YSe Cipacón). P6g. to,.
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Z11"ki2lilluk. Proviucia, Ia capItal de u aurubre, an
.1 IieparLacxituito dr Quesada ; coinpuesta tie lrH Munteapios
k ZipaqnirA, Coua, Cajicá, Gachancipi, Nemocân, Tabio,
'l'enjo y TocancipA; COIl 28,627 habitantes.
ZIPAQIJIRA. Distrito y capital do Ca Proyincia de su
oornbre, an ci Departamento tie Quesada; está sitoado en
una hermosa lianura, con clirna trio pero agractable y sane;
so halla a 00 i ' 4o" de longitud oriental, 40 56' 35" delatitud N. y a 2,628 metros sabre ci nivel del mar, Con tern-
peraturade 140. Es una poblacion rnuy bonito, toda do tejay hay casas do muclin gusto; la igleshi as granie y seme-jantt an to exterior a to Citedral do Bogota, con dos torre.s,
en urn do 135 cuates my on mignf6.o reloj de carnpana,
p:edn ci thin do £872 A expensis tic lo.; Sre.q . José Maria
Coronado y Euschio Bernal. Hay u.na plaza y varias plazue-
lai fueutes pübiicas y sin airededoros 800 aiegrcs, ante-
nos y abunla an pastoi excelentes. Es Ia ciudad rnás corner-
cisC del Departaznento a causa de to rica mina do sal gerna,
tie superior calidad, que Se elabora alit per cuenta del Go-
bierno y qua so do at coasuto an varies DparIamentos. S
encuenLtan también minas tie carb5a tie ucclra, ploran, hic-
no y azufre. Es estaciOn del Fernicarrat del None; dane
,000 habitanteR, cotegios, escuelas páblieas y privadas, itii-
prentas, hospital de caridad, estafeta, oficina telegralica,
dista de Bogota 5 miriámetros. Es capital del Dcprtarnen-
to, cabecera del Circuito de su nombre, del Distrito Judicial
de Bogota, cornpuesto de Ins Municipios de Cajicâ, Cogua,
Gachancipit, Nernoc6n, Pacho, Peftón, Pairne, San Cayetano,
Sopi, Tabio, Tenjo y Tocanci$, y as cabecero tie Circuilo
tie Notaria y Rc"itro, con dos Notaries y on Itegistrador.(Decreto 1191, L Oe(uhre tie jo). Patria del insigne
orador sagralo Preshttera Carlos Cones Lee.
ZORRA. Caserta del Distrito tie San Jacinto, en ci Dc-
parl.amenzo tie Bolivar.
ZULIA. Caserfo del Distrito do San Cayetann, an .1
Jiepartarnento tie Santander.
ZULIA. Rio quo se forma do varias iagunas, siluadas
en el páramo tie Cachirf, de Los Andes Onientales tie Colom-
bia; se hatla entre 10 4i' 2° do Ionilud oriental, entre 80
° dc latitud N.; cone par la Provincia do Cücuta y paso co
scgdda la vecina Etepüblica do Venezuela, donde desagua
en cC ]ago do Maracaibo. Tiene pertenecientes at DeparLa-
menlo do Santander y sniriatmetros de navegacida, desde ci
puerto de Los Cachas enadelarite, segnidos do 26 mats, en
ternitorio veiucwfano, sienclo los ditirnos echo tie tin curseprolundo y tnatso, adaptable at ernbarcaciones grandes has-

